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åëåìåíòè ïðîöåñó ÄÏ (ö³ë³, çàâäàííÿ, äîì³íóþ÷³ äèäàêòè÷í³ 
ïðèíöèïè, óìîâè óñï³ø íîãî çä³éñíåííÿ ÄÏ: óäîñêîíàëåííÿ 
³íâàð³àíòíîãî êîìïîíåíòà çì³ñòó íàâ÷àííÿ òà ðîçðîáëåííÿ âà-
ð³àòèâíîãî éîãî êîìïîíåíòà, ïñèõîëîã³÷íèé ñóïðîâ³ä ÄÏ òà 
¿¿ ïåäàãîã³÷íà ï³äòðèìêà, çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ òîùî); âèçíà÷åíî ðîëü ÄÏ ó âèáîð³ ïðîô³ëþ íàâ÷àííÿ, 
ðîçðîáëåíî ïîðàäè â÷èòåëÿì ùîäî ðåàë³çàö³¿ ÄÏ â îñíîâí³é 
øêîë³ òà ñï³âïðàö³ ç áàòüêàìè â öüîìó íàïðÿì³; äîñë³äæåíî 
çì³ñò ³ çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ øê³ëüíîãî öåíòðó ç ÄÏ, âïðîâà-
äæåíî â ä³ÿëüí³ñòü øêîëè ðîçðîáëåíó ìîäåëü ÄÏ; âèÿâëåíî 
âïëèâ çàïðî ïîíîâàíèõ ï³äõîä³â äî ÄÏ íà ð³âåíü íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü ó÷í³â òà íà âèá³ð ïðîô³ëþ íàâ÷àííÿ; ïðîàíàë³çîâà-
íî ðåçóëüòàòè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó òà ï³äáèòî éîãî 
ï³äñóìêè. 
Åêñïåðèìåíò ïðîâîäèâñÿ ó ã³ìíàç³¿ ¹ 290 ì. Êèºâà, ÇÎØ 
¹ 1, 2, ÍÂÎ ì. Ïóòèâëÿ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ àïðîáîâàíî íà êîíôåðåíö³ÿõ, ñå-
ì³íàðàõ, âè¿çíèõ çàñ³äàííÿõ ëàáîðàòîð³¿ äèäàêòèêè, íàðàäàõ 
äëÿ äèðåêòîð³â øê³ë òîùî. 
Óðàõóâàííÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ñïðèÿòèìå óñï³øí³é 
ðåàë³çàö³¿ ÄÏ ó øêîëàõ Óêðà¿íè.
Äèäàêòè÷í³ óìîâè äèôåðåíö³àö³¿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ 
çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â
Ñ. Å. Òðóáà÷åâà, êàíä. ïåä. íàóê
Äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àííÿ â óìîâàõ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõî-
äó íàáóâàº íîâîãî çíà÷åííÿ. Ä³àãíîñòèêà çàãàëüíèõ òà ñïåö³-
àëüíèõ çä³áíîñòåé ó÷í³â, ¿õ íàâ÷àëüíèõ îñîáëèâîñòåé, çàäàò-
ê³â òà ïñè õî ëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä áóäóþòüñÿ íà îñíîâ³ 
îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîäó, ñòàâëåííÿ äî ó÷íÿ ÿê äî ñóá’ºêòà âëàñ-
íîãî ðîçâèòêó òà ñàìîðîçâèòêó. Åôåêòèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ 
çàãàëü íîíàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â â îñíîâí³é øêîë³ 
çàëåæèòü â³ä óðàõóâàííÿ òàêèõ ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé: ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ìîòèâàö³¿ 
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²íñòèòóò ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
ó÷íÿ, ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü ïðî ñïîñîáè ï³çíàâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ìèíóëèé äîñâ³ä çä³é ñíåííÿ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ, çäàòí³ñòü äî ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ òà ðåôëåêñèâ-
íèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì äî äèäàêòè÷íèõ óìîâ äèôåðåíö³àö³¿ ïðî-
öåñó ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â 
â³äíîñèìî: çàáåçïå÷åííÿ ä³àãíîñòèêè ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëü íîñò³ â ó÷í³â íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ; îð³ºí-
òàö³þ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ñòâîðåííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîäóêòó, ÿêèé º îñîáèñò³ñíî çíà÷óùèì 
äëÿ ó÷í³â; ñïðÿìóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ðîçâèòîê 
óì³íü ñàìîðåãóëÿö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â; çàáåçïå÷åí-
íÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ âèÿâëåííÿ ó÷íÿìè â íàâ÷àíí³ ðîçóìîâî¿ 
ñàìîñò³éíîñò³ òà ³í³ö³àòèâíîñò³; âïðîâàäæåííÿ ðåôëåêñèâíèõ 
ìåòîäèê íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ òåõíîëîã³é äèôåðåíö³éîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ.
Äëÿ ðàö³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ çàãàëüíî-
íàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé íàìè áóâ îáðàíèé áëîê êîìïå-
òåíòíîñòåé, ÿêèé ìîæå â³ä³ãðàâàòè ïðîâ³äíó óïðàâë³íñüêó 
ðîëü. Ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ áóëî íàäàíî ðåãóëÿòèâíèì êîì-
ïåòåíòíîñòÿì. Ó÷åíü ñòàº ä³éñíèì ñóá’ºêòîì íàâ÷àííÿ, ÿêùî 
ñàìîñò³éíî ðåãóëþº ñâîþ íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, êåðóº íåþ. 
Óñï³õ ó íàâ÷àíí³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä éîãî çäàòíîñò³ 
ðåàë³çóâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ó íàâ÷àíí³ ÷åðåç ñàìîàíàë³ç ³ 
ñàìîêîíòðîëü çà ïðîöåñîì çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. 
Ö³ óì³ííÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ç ðåôëåêñ³ºþ, ÿêà º îäíèì ³ç 
âàæëèâèõ êîìïîíåíò³â çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ êîìïå òåíòíîñòåé 
ó÷í³â.
Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ äè-
ôåðåíö³éîâàíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ. Òåõíîëîã³¿ äèôåðåíö³éî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ îð³ºíòóâàííÿì íà ä³àãíîñòè-
êó, âðàõóâàííÿ òà ðîçâèòîê ïåâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé 
ó÷í³â ó íàâ÷àíí³; â³äïîâ³äíèì äîáîðîì ³ ñòðóêòóðóâàííÿì çì³ñòó 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà âèáîðîì îïòèìàëüíèõ ìåòîä³â, çàñîá³â 
³ ôîðì íàâ÷àííÿ, ÿê³ çàáåç ïå÷óþòü åôåêòèâí³ñòü öüîãî ïðîöåñó. 
Â îñíîâó òåõíîëîã³é äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïîêëàäåíà òå-
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îð³ÿ Ë. Ñ. Âèãîòñüêîãî ïðî çîíó íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó äèòèíè. 
Äî òåõíîëîã³é äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ íàëåæàòü: òåõíîëî-
ã³¿ ð³çíîð³âíåâîãî íàâ÷àííÿ, òåõíîëîã³ÿ àäàïòèâíîãî íàâ÷àííÿ, 
òåõíîëîã³ÿ ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ òà òåõíîëîã³ÿ ïîâíîãî çàñâî-
ºííÿ.
Ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íîãî ñâ³òîãëÿäó ñòàðøîêëàñíèê³â
Â. Î. Ìåëüíè÷åíêî, êàíä. òåõí. íàóê
Ñåðåä íèçêè àêòóàëüíèõ çàâäàíü øêîëè – ôîðìóâàííÿ 
åêîëî ã³÷íî âèõîâàíî¿ îñîáèñòîñò³, àäæå ñàìå ö³ ïðîöåñè íà-
áèðàþòü äåäàë³ á³ëüøîãî ðîçìàõó ³ çìóøóþòü Óêðà¿íó, íå 
â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé òà ³íòåðåñ³â, 
ïîä³ëÿòè â³äïîâ³äí³ çàãàëüí³ êëþ÷îâ³ ïðîáëåìè ºâðîïåéñüêèõ 
äåðæàâ. Çîêðåìà, çàâäÿêè äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ ó ðîçâèíó-
òèõ êðà¿íàõ ñòâîðåíî óìîâè äëÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ³íäèâ³äóàë³çà-
ö³¿ ëþäèíè, ¿¿ ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâèçíà÷åííÿ. Óñâ³äîìëåííÿ 
òîãî, ùî ä³ÿëüí³ñòü ñóñï³ëüñòâà ïðèçâîäèòü äî ôàòàëüíèõ çì³í 
ó ïðèðîä³, ï³äòâåðäæóº, ùî ãàðìîí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ëþäñòâà 
ç íàâêîëèøí³ì ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì ìîæëèâà çà óìîâè 
ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çóñèëü. Òîæ ìè ìàºìî âçÿòè 
êðàùèé çàðóá³æíèé äîñâ³ä é àäàïòóâàòè éîãî äî íàö³îíàëüíî-
ãî ´ðóíòó, à òàêîæ äîñâ³ä, ÿêèé íàïðàöüîâóºòüñÿ â Óêðà¿í³, 
ùîá øâèäøå ³íòåãðóâàòèñü äî ºâðîïåéñüêîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî 
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. 
Ó øêîë³ ñë³ä óïðîâàäèòè â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ 
íîâèé çì³ñò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ó÷í³â, ùî ñïðè-
ÿòèìå óñâ³äîìëåííþ íèìè çàêîí³â, çàêîíîì³ðíîñòåé ³ ïîíÿòü 
ôóíê ö³î íóâàííÿ á³îñôåðè, çàñâîºííþ ö³ííîñòåé ³ ìîðàëüíèõ 
íîðì ñóñï³ëüñòâà ñòîñîâíî ïðèðîäè, ÿê³ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà 
ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü, íåîáõ³äíèõ äëÿ îñìèñ-
ëåííÿ é îö³íêè îñîáèñò³ñòþ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ëþäèíîþ, ¿¿ 
êóëüòóðîþ ³ íàâêîëèøí³ì ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì; çàñâîºííÿ 
ïðàâèë ïîâåä³íêè â íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³; 
âèðîáëåííÿ â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ïðè÷åòíîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà áóäü-ÿê³ ä³¿ ó äîâê³ëë³, à îòæå, íà ðîçâèòîê óì³íü ïðèéìàòè 
